


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （ 1 ）WA TR 4, 440, 9-10.
 （ 2 ）1524年選帝侯フリードリッヒ賢王は修道院をルターに個
人の家として与えました。それ故に今日、「ルターの家」
と呼ばれています。
 （ 3 ）WA TR 2, 177, 8-9.
 （ 4 ） Bernhard Lohse,  Luthers Theologie in ihrer 
historischen Entwicklung und in ihrem systematischen 
Zusammemhang, Gӧttinegen:Vandenhoeck & Ruprecht 
1995, 99. Bernhard Lohse（editor）, Der Durchbruch 
der reformatorischen Erkenntnis bei Luther. Neuere 
Untersuchungen, Wiesbaden: Steiner 1988.
 （ 5 ）参照、ルターの1517年 9 月 4 日付け「スコラ神学への駁
論」のための97命題。（参照、WA 1, 224-228）
 （ 6 ） 参照、Marcel Nieden, Die Erfindung des Theologen, Tübingen. 
Mohr 2006, 43-45. 
 （ 7 ）ローマ教皇は最後の聖年が2015年12月 8 日から2016年11
月20日までと発表しました。
 （ 8 ）WA 1, 233, 10-11.
 （ 9 ） Vgl. Ott, Joachim/Treu, Martin （Hg.）, Luthers 
Thesenanschlag － Faktum oder Fiktion, Leipzig （Schriften 
der Stiftung Luthergedenkstaetten in Sachsen-Anhalt, 
Bd. 9） 2008; die Historizitaet befuerworten z.B. Heinrich 
Bornkamm, Thesen und Thesenanschlag Luthers: 
Geschehen und Bedeutung. Berlin: Tӧpelmann 1967）; Kurt 
Aland, Die Reformatoren: Luther, Melanchthon, Zwingli, 
Calvin, 4., neubearbeitete Auflage, Guetersloh: Gütersloher 
Verlagshaus 1986; Thomas Kaufmann, Geschichte der 
Reformation, Frankfurt/Leipzig: Verlag der Weltreligionen 
2009, 182-197; Joerg Lauster, Die Verzauberung der Welt. 
Eine Kulturgeschichte des Christentums, 4. Auflage, 




 （11） WA 8, 488,7.（“das gemeyn aller Christen priesterhum”）.
 （12）異端だと脅す大勅書は「Exsurge Domine」と題されて
1520年 6 月15日に出されました。
 （13）1521年 1 月 3 日の大勅書によって異端認定が成立しまし
た。
 （14）Julius Koestlin, Luthers Rede in Worms am 18. April 
1521, Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 





















 ＊本稿は、2018年 2 月 3 日にギール記念講堂にて、福
岡女学院大学大学院人文科学研究科臨床心理学専攻・福
岡女学院大学臨床心理センター・福岡女学院大学ポジ
ティブ心理学研究所の共同主催によって行われた、ル
ター宗教改革500周年記念国際交流講演会「ルターの宗
教改革精神と心の回復」（講師：マルテ・リノ教授）の
講演録を訳したものである。

